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 ระบบปล่องแสงแดดเป็นระบบท่ีใช้ในการระบายอากาศในอาคารโดยวิธีการไหลแบบ
ธรรมชาติ (natural convection) ขอ้ดีของระบบปล่องแสงแดด คือ เป็นระบบท่ีสามารถท างานได้ด้วย
ตวัเองไม่จ  าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า (passive system) ไม่สร้างมลภาวะ และมีตน้ทุนต ่า แนวคิดคือใช้
หลงัคาท าจากวสัดุโปร่งใส (transparent roof) เพื่อให้รับแสงแดดไดม้ากดว้ยปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(greenhouse effect) โดยใชแ้ผน่โลหะสีด าเป็นหลงัคาชั้นในเพื่อช่วยดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้
มากข้ึน ระหวา่งหลงัคาโปร่งใสกบัแผน่โลหะมีช่องวา่ง (air channel) เพื่อให้อากาศร้อนไหลผา่น และ
ไหลออกทางช่องเปิดดา้นบนของหลงัคาดว้ยแรงลอยตวั (buoyancy force) ซ่ึงการไหลน้ีเหน่ียวน าให้
เกิดการไหลของอากาศจากภายนอกผา่นช่องเปิดทางดา้นล่างเขา้สู่อาคารท าใหเ้กิดการระบายอากาศ  
 ศึกษาหาแนวทางการออกแบบระบบเพื่อการระบายอากาศท่ีดีท่ีสุดดว้ยกรรมวธีิเชิงตัวเลขโดย
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล ANSYS CFX ดว้ยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational 
Fluid Dynamic, CFD) ท าการจ าลองการไหลผ่านระบบปล่องแสงแดด เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตวั
แปรต่าง ๆ ต่ออตัราการระบายอากาศ ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงแดด มุมเอียงของหลงัคา ความกวา้งของ
ช่องอากาศ ความสูงของปล่องบนหลงัคา และมุมบานตวัของช่องอากาศ ซ่ึงตวัแปรทา้ยสุดน้ีเป็นตวั
แปรท่ีผูว้ิจยัยงัไม่พบหลกัฐานการศึกษามาก่อนจากงานวิจยัในอดีต พบวา่ทุกตวัแปรต่างมีอิทธิพลต่อ
อตัราการระบายอากาศทั้งส้ิน โดยเฉพาะการบานตวัของช่องอากาศ ซ่ึงพบวา่เพียงให้ช่องอากาศบาน
ออก 6º สามารถเพิ่มอตัราการระบายอากาศไดถึ้ง 30% เทียบกบักรณีปกติ นบัวา่เป็นการคน้พบท่ีส าคญั
ในการท่ีจะออกแบบอาคารเพื่อการระบายอากาศท่ีมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัศึกษาเปรียบเทียบอตัราการ
ไหลของอากาศผ่านระบบปล่องแสงแดดเม่ือใช้หลงัคาสองชั้นแบบราบและมีปล่อง กบัหลงัคาแบบ
เอียง (ไม่มีปล่อง) เม่ือให้ความสูงรวมของหลงัคาเท่ากนั พบว่า หลงัคาแบบเอียง ให้อตัราการระบาย
อากาศท่ีดีกวา่แบบราบท่ีมีปล่องประมาณ 15% เม่ือพิจารณาท่ีความสูงรวม 1 m 
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 Solar chimney is the system that is employed to ventilate and cooling system. It’s a 
passive system that has the advantages are it can work on its own without the need for 
electricity, reducing pollutions and cost. The main idea is to use a transparent roof to capture 
solar radiation by the greenhouse effect. A black metal sheet underneath the roof helps in 
absorbing more heat. The air gap between the roof and the metal sheet allows heated air to 
flow through and out at the top opening of the roof by buoyancy effect, inducing an air flow 
into building through the bottom opening to ventilation. 
Numerical analyses are carried out to investigate to optimize ventilation in building 
by using commercial computational fluid dynamics software, ANSYS CFX. Simulation was 
performed for solar chimney to analyses the effect of parameters on ventilation rate, namely: 
solar intensity, inclination angles of roof, air channel width, vertical chimney attachment 
heights and channel expanding angles. The last parameter was new concepts that seem to 
have never been studied before. All of the mentioned parameters were found to exhibit 
positive effects on the ventilation. Especially, increasing the channel expanding angle at 
about 6°, we found that the flow rate increased by about 30% over the no expansion case. 
This is quite significant and it offers a new means to enhance the ventilation rate. In addition, 
comparison the airflow rate between using the flat roof with chimney and the inclined roof 
without chimney at the same height is investigated. Consider the result at 1-m height, we 
found that the airflow rate of inclined roof better than another one about 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ฑ 
This research can be made toward the goal of researching and considering options to 
improve the testing process hard drives through a measure that used to be considered. Rate 
took part in the test increased by 27 % and the performance of the system hard drive, a 26% 
increase. 
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